















































・Journal of The American Dietetic Association 
（栄養ケアプロセスの授業実践報告）投稿予定
・Journal of Nutrition Technology（臨地実習の学生
の主観と指導者の客観的評価の比較）投稿予定
・International Journal of Human Culture Studies
（孤食と共食の文献レビュー）投稿予定
10．地域の病院と連携した臨床栄養教育および実践報告
人間健康学部健康栄養学科　藤岡　由美子
写真1　オンライン報告会（臨地実習Ⅱ）
写真2　オンライン栄養指導（臨地実習Ⅳ）
